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Начальна дисципліна „Вступ до спеціальності” за освітньо-професійною 
програмою має статус «За вибором ВНЗ, орієнтована на МОМГ». 
Програми навчальної дисципліни розроблено на основі: 
- СВО ХНАМГ ОКХ підготовки бакалавра, галузь знань 0306 
“Менеджмент  і адміністрування”, напрям підготовки 6.030601  “Менеджмент”, 
варіативна компонента «Менеджмент організацій міського господарства», 
Харків, 2011р. 
- СВО ХНАМГ ОПП підготовки бакалавра, галузь знань 0306 
“Менеджмент і адміністрування”, напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”, 
варіативна компонента «Менеджмент організацій міського господарства» , 
Харків, 2011р. ВПП-5 
- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра, галузь знань 
0306 “Менеджмент і адміністрування”, напрям підготовки 6.030601  
“Менеджмент», варіативна компонента «Менеджмент організацій міського 
господарства» , Харків, 2011р. 
-  Ухвалено кафедрою менеджменту і маркетингу в міському 
господарстві (протокол № 1 від 7.09.2011р.) та Вченою радою факультету 




1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни - вивчення базових понять 
та створення загальної уяви щодо змісту та загальних методів роботи бакалавра 
з менеджменту, менеджера-адміністратора, з узагальненим об’єктом діяльності: 
первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними 
системами та процесами в організаціях галузі міського господарства (від 
розробників). 
 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні – міське господарство  як система 
життєзабезпечення, менеджмент і адміністрування як наука та практика . 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Таблиця 1.1 
Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
Організація систем життєзабезпе-чення міст  
Сантехнічне господарство міст 
Організація ремонту житла і будівель 
Організація виробництва на підприємствах 
міського господарства 
Менеджмент і адміністрування 
Організація і планування ремонту основних 
фондів ЖКГ 
Державне та регіональне управління 
Регіональний менеджмент 
Маркетинг послуг ЖКГ 
Міський транспорт та дороги 
Міська нерухомість 
Організація підприємницької діяльності на 
підприємствах ЖКГ 
Вихідна 





1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль                       Вступ до спеціальності                  (3/ 108) 
 
ЗМ 1. Менеджмент системи життєзабезпечення міста: місце 
бакалавра з менеджменту в системі управління, еволюція менеджменту, 




Тема 1.1. Галузевий стандарт вищої освіти України    – 1 
Освітньо професійна програма (ОПП) , Освітньо кваліфікаційна 
характеристика (ОКХ) підготовки Бакалавра галузі знань 036 «Менеджмент і 
адміністрування».  Посади, виробничі функції, типові завдання діяльності та 
уміння, якими повинен володіти випускник ХНАМГ за кваліфікацією “Бакалавр з 
менеджменту”, «Менеджер адміністратор». Навчальна програма та робоча 
програма навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності”. 
 
Тема 1.2. Теорія і практика менеджменту та адміністрування  – 4 
Менеджмент. Теорія фірми. Підприємство як відкрита соціально-
психологічна система. Місія, цілі, стратегія організації.    Фактори та елементи 
проектування організації. Організаційно-правові форми підприємств. 
Управління соціально- психологічною  системою. Етика ділового спілкування 
та діловий етикет.  Основи адміністрування. 
 
Тема 1.3. Місто як соціально-психологічна система  –  2 
Місто як соціальна система. Еволюція міст в історичному розвитку 
людства. Урбанізація.  Місто як феномен соціокультурного розвитку. Типи 
міст. Проблеми сталого розвитку міст України. 
 
Тема 1.4. Основи місцевого самоврядування в Україні   –   2 
Об'єкт, сутність, визначення, принципи, функції і моделі місцевого 
самоврядування. Система місцевого самоврядування. Магдебурзьке право. 
Запорізька Січ. Організація козацького самоврядування. Європейська хартія 
місцевого самоврядування.  
 
ЗМ 2. Особливості виробничої діяльності,  організації менеджменту 




Тема 2.1. Визначення і склад міського господарства  – 1 
Визначення терміну та склад галузі міського господарства. Основні 
функції, організаційна структура управління містом. Особливості міського 
господарства. Житлово-комунальне господарство, як складова галузі міського 
господарства.   
 
Тема 2.2. Основи технології, особливості менеджменту та 
адміністрування  підприємств галузі міського господарства: – 8 
- житлове господарство; 
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- водопостачання та водовідведення; 
- благоустрій та санітарне очищення міст; 
- теплопостачання; 
- міський електричний транспорт; 
- шляхове господарство; 
- зелене господарство та будівництво. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Таблиця 1.2 
Вміння 
 (за рівнями сформованості)  
та знання 
Сфери діяльності 
Функції діяльності у 
виробничій сфері 
Репродуктивний рівень 
1. Розуміти загальну структуру, 
функції та сучасні тенденції 
розвитку міста як соціально-
економічної системи 
Соціально-виробнича  
2. Знати визначення міського 
господарства та його структуру Виробнича Виконавська 
3.Знати особливості організації 
підприємств міського господарства 
Виробнича Виконавська 
4. Розуміти економіко-правову 
природу зв’язків між місцевим 
самоврядуванням та міським 
господарством 
Виробнича Управлінська 
5. Знати визначення понять 
“менеджмент і адміністрування”, їх 
взаєзв’язок  та особливості  
Виробнича Виконавська 
6. З’ясовувати значущість 
міського господарства, як 
системи життєзабезпечення  
Соціально-виробнича  
Творчий рівень 
7. Прослідковувати взаємодію 
менеджменту, адміністрування та 
економіки міського господарства 
Виробнича Управлінська, виконавська 
8. Складати реферати та доповіді за 





1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. В.А.Бардаков, В.О.Костюк, В.В.Княжеченко, Т.П.Юр'ева, С.Ю.Юр'ева. 
Економіка міського господарства: Навч.посібник. / За ред.проф. Т.П. Юр'евої,-  
Харків: ХДАМГ, 2002.–  672с. 
2. В.А. Бардаков. Економіка водопостачання та водовідведения: Навч. 
посібник. - Харків: ХНАМГ, 2006. – 331 с. 
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3.В.А. Бардаков. Менеджмент організацій. Конспект лекцій (для студентів 
спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій». \ Укл. В. А. Бардаков- 
Харків: ХНАМГ, 2008.– 194с. 
4. В.Г. Воронкова. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник. – 
К.: ВД «Професіонал», 2004, – 256с. 
5. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, 
С.О.Цимбалюк та ін. – К.: КНЕУ, 2006.– 398с. 
6. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого 
самоврядування в Україні (основи муніципального права). Навчальний 
посібник.-Київ."Арарат-Центр",2001.-176с. 
7.Є.М. Кайлюк.Стратегічний менеджмент: Навч. посіб./ Є.М.Кайлюк, 
В.М.Анрєєва, В.В.Гриненко - X.: ХНАМГ, 2010.– 279с. 
8. О.А. Карлова. Технології виробництва в міському господарстві. 
Начальний посібник. – X.: ХНАМГ, 2005 – 156 с. Укр. мов. 
9. О.А.Карлова. Менеджмент міського господарства. Навч. посіб.–Х.: 
ХНАМГ, 2008.– 266с. 
10. О. А. Карлова. Системи життєзабезпечення міст: Конспект лекцій- 
Харків.: ХНАМГ, 2006. – 66 с. 
 
Интернет – сайты 
 
Головна сторінка сайту Академії   www. ksame.kharkov.ua  
Центр дистанційної освіти Академії:  www.cdo.kname.edu.ua  
Факультет Менеджменту 
Кафедра Менеджменту і маркетингу в міському господарстві 
Курс «Менеджмент организацій». Кодове слово   bardmen 
Верховна рада України                    http://zakon.rada.gov.ua 
Госкомстат Украины                         http://www.ukrstat.gov.ua 
Х.Обл.управління статистики          http://www.uprstat.kharkov.ukrtel.net 
Х. Облдержадміністрація                 http://www.kharkivoda.gov.ua 
Х. Міський інформаційний центр   http://www.citynet.kharkov.ua 
Програма реформування ЖКГ        http: // www.djkg.gov.ua. 
 
1.5. Анотації навчальної програми дисципліни 
 
Модуль - Вступ до спеціальності (3/ 108) 
ЗМ 1. Менеджмент системи життєзабезпечення міста: місце 
бакалавра з менеджменту в системі управління, еволюція менеджменту, 




Тема 1.1. Галузевий стандарт вищої освіти України  – 1 
Освітньо професійна програма (ОПП) , Освітньо кваліфікаційна 
характеристика (ОКХ) підготовки Бакалавра галузі знань 036 «Менеджмент і 
адміністрування». Посади, виробничі функції, типові завдання діяльності та 
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уміння, якими повинен володіти випускник ХНАМГ за кваліфікацією “Бакалавр з 
менеджменту”, «Менеджер адміністратор». Навчальна програма та робоча 
програма навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності”. 
 
Тема 1.2. Теорія і практика менеджменту та адміністрування –  4 
Менеджмент. Теорія фірми. Підприємство як відкрита соціально-
психологічна система. Місія, цілі, стратегія організації.    Фактори та елементи 
проектування організації. Організаційно-правові форми підприємств. 
Управління соціально- психологічною  системою. Етика ділового спілкування 
та діловий етикет.  Основи адміністрування. 
 
Тема 1.3. Місто як соціально-психологічна система  – 2 
Місто як соціальна система. Еволюція міст в історичному розвитку 
людства. Урбанізація.  Місто як феномен соціокультурного розвитку. Типи 
міст. Проблеми сталого розвитку міст України. 
 
Тема 1.4. Основи місцевого самоврядування в Україні  –  2 
Об'єкт, сутність, визначення, принципи, функції і моделі місцевого 
самоврядування. Система місцевого самоврядування. Магдебурзьке право. 
Запорізька Січ. Організація козацького самоврядування. Європейська хартія 
місцевого самоврядування.  
 
ЗМ 2. Особливості виробничої діяльності, організації менеджменту та 
адміністрування підприємств галузі міського господарства                   (1,5/54) 
Навчальні елементи: 
Тема 2.1. Визначення і склад міського господарства  –  1 
Визначення терміну та склад галузі міського господарства. Основні 
функції, організаційна структура управління містом. Особливості міського 
господарства. Житлово-комунальне господарство, як складова галузі міського 
господарства.   
 
Тема 2.2. Основи технології, особливості менеджменту та 
адміністрування підприємств галузі міського господарства:  –  8 
- житлове господарство; 
- водопостачання та водовідведення; 
- благоустрій та санітарне очищення міст; 
- теплопостачання; 
- міський електричний транспорт; 
- шляхове господарство; 




Введение в специальность (3/108) 
 
СМ 1. Менеджмент системы жизнеобеспечения города: место 
бакалавра менеджера- администратора в системе управления, эволюция 




Тема 1.1. Отраслевой стандарт высшего образования Украины   –  1 
Образовательно профессиональная программа (ОПП), Образовательно 
квалификационная характеристика (ОКХ) подготовки Бакалавра области знаний 
036 «Менеджмент и администрирование».  Должности, функции, типовые задачи 
деятельности и умения, которыми должен обладать выпускник ХНАГХ  
квалификаци “Бакалавр менеджмента”, «Менеджер администратор». Учебная 
программа и рабочая программа учебной дисциплины. 
 
Тема 1.2. Теория и практика менеджмента и администрирование  –  4 
Менеджмент. Теория фирмы. Предприятие как открытая социально-
экономическая система. Миссия, цели, стратегия организации. Факторы и 
элементы проектирования организации. Организационно-правовые формы 
предприятий.Управление социально- психологической  системой. Этика 
делового общения и деловой этикет.  Теория администрирования. 
 
Тема 1.3. Город как социально-экономический система   –  2 
Город как социальная система. Эволюция городов в историческом 
развитии человечества. Урбанизация. Город как феномен социокультурного 
развития. Типы городов. Проблемы устойчивого развития городов. 
  
Тема 1.4. Основи местного самоуправления в Украине –   2 
Объект, сущность, определение, принципы, функции и модели местного 
самоуправления. Система местного самоуправления. Магдебургское право. 
Казацкое самоуправление. Европейская хартия местного самоуправления.  
 
ЗМ 2. Особенности производственной деятельности, организации 




Тема 2.1.  Понятие и состав городского хозяйства  –  1 
Определение понятия и состав отрасли городского хозяйства. Основные 
функции, организационная структура, отраслевые особенности ГХ. Жилищно - 
коммунальное хозяйство, как составная часть отрасли городского хозяйства.   
 
Тема 2.2. Основы технологии, особенности менеджмента и 
администрирования  предприятий отрасли:  –  8 
- жилищное хозяйство; 
- водоснабжение и водоотведение; 
- благоустройство и санитарная очистка города; 
- теплоснабжение; 
- городской электрический транспорт; 
- дорожное хозяйство; 
- зеленое хозяйство и строительство. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами підготовки 
та видами навчальної роботи 
Таблиця 2.1 
Години 



















































МОМГ 2011-1 3/108 1 36 18 18 - 72 - - - 1 
Хар МОМГ 2011-1з 3/108 1 - 10 - - 98 28 - - 1 
 
2.2. Зміст дисципліни 
 
Модуль - Вступ до спеціальності (3/ 108) 
ЗМ 1. Менеджмент системи життєзабезпечення міста: місце 
бакалавра з менеджменту в системі управління, еволюція менеджменту, 




Тема 1.1. Галузевий стандарт вищої освіти України  –  1 
Освітньо професійна програма (ОПП) , Освітньо кваліфікаційна 
характеристика (ОКХ) підготовки Бакалавра галузі знань 036 «Менеджмент і 
адміністрування».  Посади, виробничі функції, типові завдання діяльності та 
уміння, якими повинен володіти випускник ХНАМГ за кваліфікацією “Бакалавр з 
менеджменту”, «Менеджер адміністратор». Навчальна програма та робоча 
програма навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності”. 
 
Тема 1.2. Теорія і практика менеджменту та адміністрування   – 4 
Менеджмент. Теорія фірми. Підприємство як відкрита соціально-
психологічна система. Місія, цілі, стратегія організації.    Фактори та елементи 
проектування організації. Організаційно-правові форми підприємств. 
Управління соціально - психологічною  системою. Етика ділового спілкування 
та діловий етикет.  Основи адміністрування. 
 
Тема 1.3. Місто як соціально-психологічна система   –   2 
Місто як соціальна система. Еволюція міст в історичному розвитку 
людства. Урбанізація. Місто як феномен соціокультурного розвитку. Типи міст. 




Тема 1.4. Основи місцевого самоврядування в Україні   –   2 
Об'єкт, сутність, визначення, принципи, функції і моделі місцевого 
самоврядування. Система місцевого самоврядування. Магдебурзьке право. 
Козацьке самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування.  
 
ЗМ 2. Особливості виробничої діяльності,  організації менеджменту 




Тема 2.1. Визначення і склад міського господарства   –  1 
Визначення терміну та склад галузі міського господарства. Основні 
функції, організаційна структура управління містом. Особливості міського 
господарства. ЖКГ - складова галузі міського господарства.   
 
Тема 2.2. Основи технології, особливості менеджменту та 
адміністрування  підприємств галузі міського господарства:  – 8 
- житлове господарство; 
- водопостачання та водовідведення; 
- благоустрій та санітарне очищення міст; 
- теплопостачання; 
- міський електричний транспорт; 
- шляхове господарство; 
- зелене господарство та будівництво. 
 
2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента 
Таблиця 2.2 
Форми навчальної роботи 
Модулі та змістові модулі 
Всього, 
кредит/годин Лекц. Прк. Лаб. СРС 
МОМГ 2011-1 денна форма навчання 
Модуль  Вступ до спеціальності 3/ 108 18 18 - 72 
ЗМ 1.  Менеджмент системи 
життєзабезпечення міст 
1,5 / 54 9 9 - 36 
ЗМ 2. . Особливості виробничої діяльності,  
організації менеджменту та 
адміністрування  
1,5 / 54 9 9 - 36 
Хар МОМГ 2011-1з заочна форма навчання 
Модуль Вступ до спеціальності 3/ 108 10 - - 98 
ЗМ 1.   Менеджмент системи 
життєзабезпечення міст 
1,5 / 54 5 - - 49 
ЗМ 2. . Особливості виробничої діяльності,  
організації менеджменту та 
адміністрування  
1,5 / 54 5 - - 49 
        в т.ч. РГЗ 









Модуль – Вступ до  спеціальності 
ЗМ 1. Менеджмент системи життєзабезпечення міст 
Тема 1.1. Галузевий стандарт вищої освіти України 1 1 
Тема 1.2. Теорія і практика менеджменту та адміністрування 4 2 
Тема 1.3. Місто як соціально-психологічна система 2 1 
Тема 1.4. Основи місцевого самоврядування в Україні  2 1 
Разом  ЗМ 1. 9 5 
ЗМ 2. Особливості виробничої діяльності,  організації менеджменту та адміністрування  
підприємств галузі міського господарства 
Тема 2.1. Поняття і склад міського господарства 1 1 
Тема 2.2. Основи технології, особливості менеджменту та 
адміністрування  підприємств міського господарства 
8 4 
Разом  ЗМ 2. 9 5 
Всього 18 10 
 
2.2.3. Практичні заняття 
 
1. Психогеометрія для менеджера 
2. Тестування особистості 
3.  Ваші шляхі до кар’єри 
4. Який Ви керівник? 
5. Чи є у Вас хист до підприємництва? 
6. Комунікабельність — це Ваша риса характеру? 
7. Політика і мораль 
8.Особистий капітал часу 
9. Раціональне використання робочого часу 
10. Організація особистої праці 
11. Визначення придатності до менеджерської діяльності  
 
2.2.4. Теми РГЗ (рефератів) 
 
1. Теорія фірми.  
2. Підприємство як відкрита соціально-психологічна система.  
3. Місія, цілі, стратегія організації.     
4. Організаційно-правові форми підприємств.  
5. Управління соціально - психологічною  системою.  
6. Етика ділового спілкування та діловий етикет.   
7. Основи адміністрування. 
8. Місто як соціальна система.  
9. Еволюція міст в історичному розвитку людства. Урбанізація.   
10. Класифікація  і типи міст.  
11. Об'єкт, сутність, принципи, функції місцевого самоврядування.  
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12. Система місцевого самоврядування. 
13. Магдебурзьке право.  
14. Козацьке самоврядування.  
15. Європейська хартія місцевого самоврядування.  
16. Поняття і склад галузі міського господарства. 
17. Основні функції, оргструктура управління містом.  
18. Особливості міського господарства.  
19. Особливості менеджменту та адміністрування ЖКГ: 
20. Житлове господарство; 
21. Водопостачання та водовідведення; 
22. Благоустрій та санітарне очищення міст; 
23. Теплопостачання; 
24. Міський електричний транспорт; 
25. Шляхове господарство; 
26. Зелене господарство та будівництво. 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
Головне завдання самостійної роботи студента полягає у набутті 
необхідних умінь і навичок роботи з науковою літературою, вмінні читати та 
узагальнювати дію нормативно-правових регуляторів процесів управління 
міським господарством. Самостійна навчальна робота передбачає інтерактивне 
навчання в дистанційній системі MOODLE, використання Internet, Репозиторію 
ХНАМГ, вивчення інших джерел інформації,  монографій та наукових статей 
(насамперед викладачів профілюючої кафедри МММГ ХНАМГ), нормативних 
та законодавчих актів, статистичних збірників, інструкцій, що стосуються 
окремих тем навчального курсу, виконання тестових завдань поточного та 
підсумкового контролю, написання і публічний захист реферату (РГЗ для 
заочників) перед аудиторією студентів академічної групи, підготовку до заліку, 
участь у студентській науковій конференції тощо. 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Таблиця 2.4  
Підсумковий контроль за модулем 1 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) Розподіл балів, % 
Поточний контроль змістових модулів 
ЗМ 1. Тестування (35 ТЗ) 80 / 30% 
ЗМ 2. Тестування (35 ТЗ) 80 / 30% 
Разом 160 / 60% 
Підсумковий контроль  
ЗМ 3. Підсумковий тест . Залік 80 / 40% 












рейтинг, % 91 -100 71 – 91 51 –70 менше 51 
Національна 














      * з можливістю повторного складання.  
      ** з обов’язковим повторним курсом 
 
2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
Таблиця 2.6 
Бібліографічні описи, інтернет адреси 
Теми, де 
застосовується 
1. Основна навчальна література 
1. В.А.Бардаков, В.О.Костюк, В.В.Княжеченко, Т.П.Юр'ева, С.Ю.Юр'ева. Економіка 
міського господарства: Навч.посібник. / За ред.проф. Т.П. Юр'евої,-  Харків: ХДАМГ, 
2002.–  672с. 
1.3, 2.1, 2.2 
2. В.А. Бардаков. Менеджмент організацій. Конспект лекцій (для студентів спецільності 
7.050201 - «Менеджмент організацій». \ Укл. В. А. Бардаков- Харків: ХНАМГ, 2008.– 
194с. 
1.2,1.3, 2.1, 2.2 
3. В.Г. Воронкова. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ВД 
«Професіонал», 2004, – 256с. 
1.4 
4. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в 
Україні (основи муніципального права). Навчальний посібник.-Київ."Арарат-
Центр",2001.-176с. 
1.4 
5. О. А. Карлова. Системи життєзабезпечення міст: Конспект лекцій- Харків.: ХНАМГ, 
2006. – 66 с. 2.2 
6. О.А.Карлова. Менеджмент міського господарства. Навч. посіб.–Х.: ХНАМГ, 2008.– 
266с. 
1.1, 1.2, 2.1,2.2 
7.Шутенко Л.Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла 
городского жилого фонда. – Х.: Майдан, 2002. – 1053 с. 2.2 
2. Додаткові джерела 
1. Конституція України 1.1, 1.3,1.4 
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 1.4 
3. Internet ресурси 
1.Центр дистанционного обучения:  www.cdo.kname.edu.ua усі 
2. http://zakon.rada.gov.ua усі 
4. http://www.ecsocman.ru усі 
5. http:// www.cfin.ru усі 
6. http://www.gortransport.kharkov.ua усі 
4. Методичне забезпечення 
1. Бардаков В.А. Конспект лекцій „Вступ до спеціальності” для студентів 1 курсу денної 
і заочної форми навчання напряму 6.030601 “Менеджмент/ Укл.: В.А. Бардаков – Харків: 
ХНАМГ, 2012. – 65с. 
Усі теми 
2. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Вступ до 
спеціальності» (для студентів 1 к. денної форми  навчання галузі знань 0306 
«Менеджмент  і адміністрування», напряму 6.030601 «Менеджмент» )/Укл. 
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